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Kerjakan soal berikut ini! 
1. Sejak di dalam kandungan, komunikasi sudah ada, dan selalu ada meskipun sudah bertambah 
usia. 
a) Sebutkan dan jelaskan lima (5) komponen komunikasi. 
b) Sebutkan dan jelaskan lima (5) bentuk komunikasi 
 
2. Dalam nonverbal language ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: 
a) Bahasa tubuh (body language) 
b) Ekspresi wajah (facial expression) 
c) Kontak mata (eye contact)  
Jelaskan ketiga hal tersebut dan jelaskan masing-masing manfaatnya dalam mendukung 
keberhasilan komunikasi! 
 
3. Berikan analisa anda tentang pentingnya memiliki ketrampilan komunikasi/ communication 
skill  dalam meraih kesuksesan di berbagai bidang kehidupan! 
 
4. Komunikasi tidak melulu tentang ketrampilan “berbicara”, tetapi juga seni “Mendengar” dan 
menggali pesan melalui sikap proaktif. Jelaskan apa yang anda pahami tentang hal tersebut! 
 
5. Salah satu hal yang sangat penting dalam komunikasi adalah “PESAN”. Coba anda rancang 
kalimat headline sebagai pesan persuasif, untuk materi poster dalam program acara lomba 
“Kreasi DKV”. Jelaskan konsep pesan yang anda buat! 
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